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الملخص: 
      هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على مدى فاعلية برنامج تاأهيلي - نف�سـي – اجتماعي مطور في تنمية الذكاء 
الوجداني لدى عينة من الأطفال ال�سم. اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، حيث بلغ عدد اأفراد العينة (06) 
طفــ�ًا وطفلــة، تراوحــت اأعمارهم بــين (31-9) �سنة، تم تق�سيمهــم اإلى مجموعتين �سابطــة وتجريبية. تم 
تطبيــق مقيا�ــس بار-اأون للــذكاء الوجداني تعريــب واإعداد عجــوة (3002) قبلياًا وبعدياًا علــى المجموعتين، 
وا�ستغرق البرنامج التدريبي ث�ثة �سهور. 
وبعد معالجة البيانات اإح�سائيا با�ستخدام اختبار (ت) ومربع اإيتا تم التو�سل اإلى:
-  وجود فروق دالة اإح�ســائياًا عند م�ستوى (10.0) بين متو�ســطي درجات المجموعة التجريبية في مقيا�س 
الــذكاء الوجــداني قبليــاًا وبعديــاًا، ل�ســالح القيا�س البعــدي مما يو�ســح اأثــر البرنامج في تنميــة الذكاء 
الوجداني لدى المجموعة التجريبية. 
-  وجــود فروق دالة اإح�ســائياًا عند م�ســتوى (10.0) بين متو�ســطي درجات اأفــراد المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في القيا�س البعدي ل�سالح المجموعة التجريبية.
-  عــدم وجــود فروق دالــة اإح�ســائياًا بين القيا�ســين البعــدي والتتبعي، مما يــدل على ا�ســتمرارية فاعلية 
البرنامج التاأهيلي في تنمية الذكاء الوجداني حتى بعد انتهاء تطبيقه بفا�سل ث�ثة �سهور.
الكلمات المفتاحية: 
برنامج تاأهيلي نف�سي اجتماعي - الذكاء الوجداني 
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The Effectiveness of A Rehabilitative Psychological Social 
Program for Developing Emotional Intelligence Among A 
Sample of  Deaf Students in Hael Region at The Kingdom of 
Saudi Arabia
Abstract:
This study aimed at investigating the effectiveness of a rehabilitative 
psychological social program for developing emotional intelligence among a 
sample of deaf students. The study also aimed at investigating the continuity 
of its effectiveness after the follow up period. The study included 69 students 
ranging from 913- years old serving as an experimental and a control 
group. Bar- on Emotional Quotient inventory translated by Agwa (2003) was 
administered before and after the intervention. The program lasted for three 
months. The data was treated using t-test and   2 . Results revealed that:
•	 There was a statistically significant difference at p<0.01 between the 
mean scores of the experimental group’s pre-post emotional intelligence 
inventory in favor of the post administration indicating the effectiveness 
of the program in developing emotional intelligence.
•	 There was a statistical significant difference at p<0.01 between the mean 
scores of the experimental and the control group in the post administration 
of  emotional intelligence inventory in favor of the experimental group.
•	 There was no statistical significant difference between the mean scores 
of the experimental  group’s post and follow emotional intelligence 
inventory indicating the continuity of the effectiveness of the rehabilitative 
program in developing emotional intelligence even after three months of 
administration.
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المقدمة:
     لقــد تطــور البحث في مجال الدرا�ســات الإن�ســانية، والهتمام بدرا�ســة الفروق الفرديــة والخت�فات بين 
النا�ــس مــن حيث ن�ســاأتهم وتغيرها تبعًا ا لل�ســن والجن�س وال�ســ�لة والوراثــة والبيئة، وغير ذلــك من الجوانب 
التي تحدد �ســلوك النا�س في اخت�فهم وتباينهم، لذلك فقد اأثارت الظواهر غير العادية العلماء مما اأدى اإلى 
توجيه اهتمامهم لدرا�ستها وفهمها لتجنب حدوثها، اأو ع�جها والتخفيف من اآثارها.     
وعلــى الرغــم مــن تقدم الطــب الحديــث في مجــال الإعاقات فــاإن كثيرًا ا مــن الأطفــال المعاقين قد ي�ســتمرون 
باإعاقاتهم، حتى في ظل التح�ســين والتعوي�س والعون بالأجهزة الحديثة، وهذا يعني اأن الطفل المعاق ي�ســبح 
�ساباًا وهو يعاني من اإعاقة خا�سة؛ لذا فاإنه بالتعلم والتدريب تت�سح موا�سع ال�سعف ومراكز القوة والإمكانات 
المتوافــرة لديه للعمل والم�ســاركة والم�ســاهمة في المجتمع، مما يحتــم الهتمام بالجانب الجتماعي والم�ســاركة 
الجتماعيــة والندمــاج بالتعليم، ومن هذا المنطلــق تبدو اأهمية الذكاء الوجداني خ�سو�ســا ونحن في بداية 
الألفية الثالثة؛ نظرًا ا لما يواجه المجتمع من م�ســك�ت عديدة متعلقة بالمجال ال�سيا�ســي والجتماعي والثقافي 
والقت�ســادي ت�ســبب ال�ســيق والقلق لأفراده، ولي�س ثمة �ســك في اأن حلول معظم هذه الم�ســك�ت هو اأن يمتلك 
الأفــراد القدرات الفكريــة المطورة بطريقة جيدة، بالإ�ســافة اإلى مهارات اجتماعيــة ووجدانية تتكامل مع 
الأفكار لحل هذه الم�ســك�ت الراهنة، ومن هنا تت�ســح اأهمية المهارات والقدرات المختلفة في تحقيق الن�ســجام 
بين الأ�سخا�س بفاعلية(1002 ،reffiefP).
وقــد تركــزت جهــود بع�ــس علمــاء النف�ــس اأمثــال جاردنــر rendraG. و�ســتيرنبرج grebnretS . و �ســالوفي 
yevolaS . و مايــر reyaM . و اأبــو حطب، و بــار- اأون no-raB ، و جولمان namloG. في اإثبات اأن النجاح في 
الحياة الجتماعية اأو المهنية ل يعتمد على قدرات الفرد العقلية (الذكاء العقلي) فقط، ولكن على ما يملكه 
اأي�ساًا من قدرات ومهارات ا�سطلح على ت�سميتها بالذكاء الوجداني ecnegilletni lanoitomE، ومن ثم كانت 
بداية ظهور هذا المفهوم كم�سطلح نف�سي اإلى حيز الوجود من خ�ل ما قدموه من نماذج واأطر نظرية لتف�سيره 
وقيا�سه (الخ�سر، 6،2002) .
      وتمتــد جــذور مفهــوم الــذكاء الوجداني اإلى مفهــوم « ثورنديك « في 0291 عن الــذكاء الجتماعي، والذي 
ي�سير اإلى القدرة على فهم الآخرين واإدارتهم للت�سرف بحكمة في الع�قات الإن�سانية، وكذلك اأفكار «جاردنر» 
من حيث رف�ســه العامل العام، وحديثه عن الذكاءات المتعددة، وب�ســفة خا�ســة مفهومه عن الذكاء ال�سخ�سي 
والــذكاء الجتماعي، وعلى الرغم من ا�ســتخدام الم�ســطلح في التراث النف�ســي منذ فترات طويلــة، فاإن مفهوم 
الذكاء الوجداني كما هو عليه الآن لم يظهر ب�ســكل وا�ســح اإل من خ�ل درا�ســة «ماير و�ســلوفي» في (0991). 
وكذلك كان لكتاب «جولمان» في (5991) عن الذكاء الوجداني تاأثير كبير في انت�سار هذا الم�سطلح مما اأدى اإلى 
زيادة ملحوظة في بحوث الذكاء الوجداني. 
ويعمــل ذلــك النوع مــن الذكاء على تحقيــق التزان الوجــداني من خ�ل ا�ســتثمار طاقات الفــرد في مواجهة 
الإحباطــات والتحكــم في الندفاعــات والنفعــالت، وتاأخــير بع�س الإ�ســباعات وتنظيم الحــالت المزاجية، 
والحفاظ على الفرد من النتكا�ســات النفعالية في مواجهة م�سك�ت الحياة التي تحتاج اإلى حل جيد و�سبط 
للذات (رزق، 3002، 031-16).
ولقــد تعــددت النماذج التي تناولــت الذكاء الوجــداني، وعلى الرغم مــن اخت�فها فاإنها تت�ســمن اأبعادًا ا يرى 
الكفوري (7002). اأنها متفق عليها في هذه النماذج، وهذه الأبعاد هي: 
- الوعــي بالــذات: ويعني وعي الفرد بم�ســاعره وانفعالته وقدرتــه على مراقبة ذاته، وتعرف �سخ�ســيته 
وتحليلها اإلى الجوانب الإيجابية وال�سلبية.
- التحكــم في النفعــالت: وتعنــي القــدرة على التحكم في النفعالت ال�ســلبية وال�ســيطرة عليهــا، وتنظيم 
اأفكاره واأفعاله، وا�ستخدامها ب�سورة لئقة لمواجهة انفعالت الآخرين. 
- التعاطف: وي�ســير اإلى قــدرة الفرد على اإدراك انفعــالت الآخرين ومعرفة م�ســاعرهم وفهمها والندماج 
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معهم، والح�سا�سية لحتياجاتهم والت�سال بهم.
- المهــارات الجتماعيــة: وتعني قدرة الفرد على التوا�ســل الإيجابي مع الآخرين، وتحقيق ما يريد دون اأن 
يترك اأثرًا ا �سلبيا عليهم.
- دافعيــة الــذات: وتعنــي قــدرة الفــرد علــى توجيه النفعــالت في اتجــاه الهــدف والحتفــاظ بالتفاوؤل، 
والعتماد على التركيز وقمة الأداء، لتحقيق الهدف ومقاومة الإحباطات وال�سغوط.
ويعّد اأنموذج بار – اأون هو الأنموذج الوحيد الذي يمكن تطبيقه في مجال التوافق والندماج ب�سكل عام مقارنة 
ببقيــة النمــاذج الأخــرى، فعلى الرغم من اأنه ي�ســبه اأنموذج جولمان اإلى حد كبير، فاإنــه الأكثر ربطًا ا لكفاءات 
الذكاء الوجداني ببع�س مظاهر ال�ســحة النف�ســية والتوافــق مثل التفاوؤل والمرونــة والواقعية والقدرة على 
حل الم�سك�ت، ومواجهة ال�سغوط، والقدرة على ال�سيطرة، وال�سبط. كل هذه النقاط مجتمعة ت�سكل مميزات 
لأنموذج بار – اأون، وهذا ما جعل الباحثة تتبنى هذا الأنموذج في قيا�س الذكاء الوجداني لدى عينة بحثها؛ 
وذلك لأ�سباب يو�سحها �سيلتر (4002 ،retlehS ). كما ذكر كل من ( الأن�ساري والفيل، 9002، 051 - 151). 
(ريان، 6002: 087) . في الآتي: 
1 - خ�ســوع اأنموذج بار- اأون للعديد من الدرا�ســات العلمية، كما اأن ا�ستخدامه من قبل العديد  من الدرا�سات 
ال�سابقة قد جعله اأكثر �سبطًا ا.
2– اأنه موجه للعاملين في المجال التربوي، وبخا�ســة حقل الع�ج النف�ســي وال�ســحة العقلية، اأما اأنموذج 
جولمان فموجه للعاملين في الحقل ال�سناعي والقت�سادي والتنظيمي والإداري.
3– اأنه  اأكثر  تحديداًا  من  اأنموذج  جولمان  في  التاأكيد  على  مزايا  تنمية  الذكاء  الوجداني. 
اأمــا الإعاقة ال�ســمعية فمفهوم وا�ســع تنوعــت تعريفاته؛ فمنها تعريفــات كمية تهتم بمقدار الفقد ال�ســمعي 
اأو التربــوي اأو الجتماعــي، حيث ي�ســمل م�ســطلح الإعاقة ال�ســمعية ك�ًا مــن ال�ســمم ssenfaeD ، ويعني اأن 
حا�ســة ال�ســمع غير وظيفية لأغرا�س الحياة اليومية، الأمر الذي يحول دون القدرة على ا�ســتخدام حا�ســة 
ال�ســمع لفهم الك�م واكت�ســاب اللغة، وال�سعف ال�سمعي gniraeH detimiL ، ويعني اأن حا�سة ال�سمع لم تفقد 
وظائفها بالكامل بمعنى اأنها قناة يعتمد عليها لتطور اللغة رغم اأنها �سعيفة (محمد، 7002: 41) .
      ويرى هانت ومار�ســال .(231: 4991 ،llahsraM & tnuH)اأن الإعاقة ال�ســمعية م�ســطلح �ســامل ي�ســير 
اإلى كل درجات الإعاقة بدءًا ا من الفقدان الخفيف اإلى الكلي (ال�ســمم)، واأن �ســعوبة ال�سمع هي اأقل حدة من 
ال�سمم؛ حيث يفهم الفرد الك�م ال�سفهي با�ستخدام المعينات ال�سمعية، ويت�سمن اأي�ساًا الفرد الذي يفقد ال�سمع 
قبل تعلم اللغة، وتعتمد ثقافته على مقدار فهمه وات�ساله بالعالم المحيط به.
وقــد اأ�ســارت نتائــج الدرا�ســات اإلى بع�س ال�ســمات النفعالية التي يت�ســم بها الأفراد ال�ســم ومنهــا: القابلية 
ل��ستثارة النفعالية والغيرة والعناد ونوبات الغ�سب واأحياناًا العدوانية (45 :9991 ،suahueN).
ولقد اأو�ســح «ف�ســت�س» اأن الذكاء الوجداني ي�ســاعد الأفراد الذين يعانون من م�ســك�ت �سلوكية على التخل�س 
منهــا، فعــن طريــق تنمية المهــارات الوجدانيــة والجتماعيــة لديهم ي�ســبحون اأكثر قــدرة علــى التعبير عن 
م�ســاعرهم تجاه الآخرين، وعلى �ســبط اندفاعاتهم مما يخل�سهم من م�ساعر الغ�سب تجاه الآخرين (sutseF 
923: 1002،rokaibO E).
واأ�سار طه محمد عمر (8002) اأن تنمية مهارات الذكاء الوجداني ي�ساعد الأطفال على تقبل اأنف�سهم وتقبل 
الآخرين وتفهمهم.
وترى �ســفية مبارك (1102) اأن الذكاء الوجداني ي�ســتمل على ال�ســمات المزاجيــة والجتماعية التي توؤثر 
على تنوع المحتوى الوجداني لدى الأ�سخا�س بحيث يوثر على قدرتهم على مواجهة الم�سك�ت وفهمها.
وقد بينت درا�ســة حنان طلبة (4102) اأن بنية الذكاء الوجداني لدى المراهقين والمراهقات ال�ســم و�ســعاف 
ال�سمع وو�سع تنظيم هرمي لأبعاد الذكاء الوجداني لديهم، من خ�ل اإعداد مقيا�س للذكاء الوجداني خا�س 
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بهــذه الفئــة، وتحقيقــاًا لهذا الهدف اأجريت الدرا�ســة علــى عينة قوامهــا (511) مراهقاًا ومراهقة من ال�ســم 
و�سعاف ال�سمع، وتراوحت اأعمارهم بين (81-21) عاماًا بمتو�سط عمر زمني قدره (73.51)، وانحراف معياري 
قدره (87.1)، وتم مراعاة اأن يكون الذكاء والم�ســتوى القت�ســادي والجتماعي والثقافي للعينة متو�سطاًا، وتم 
تطبيــق مقيا�ــس الــذكاء الوجداني باأبعاده الخم�ســة على عينة الدرا�ســة، وا�ســتخدم المنهج الو�ســفي في هذه 
الدرا�ســة، واأ�ســفرت النتائج عن: عدم وجود فرق دال اإح�ســائياًا بين متو�ســطي درجــات المراهقين والمراهقات 
ال�ســم و�ســعاف ال�ســمع في جميع الأبعاد والدرجة الكلية للذكاء الوجداني، وعدم وجود فرق دال اإح�ســائيا 
بين متو�سطي درجات الذكور والإناث المراهقين ال�سم و�سعاف ال�سمع في جميع الأبعاد والدرجة الكلية للذكاء 
الوجداني، كما ات�سح من نتائج الفر�س الثاني اإلى عدم وجود فرق دال اإح�سائياًا بين متو�سطي درجات الذكور 
والإناث المراهقين ال�سم و�سعاف ال�سمع.
وقام اإ�سماعيل ال�ساوي( 6002 )  بدرا�سة ا�ستهدفت فح�س ع�قة مكونات الذكاء الوجداني في اإطار اأنموذج 
بار اأون بالتح�سيل والم�ستوى الدرا�سي لدى الط�ب المعاقين �سمعياًا من الجن�سين بالمرحلة الثانوية المهنية، وبلغ 
عدد الم�ســاركين (901) ط�ب من المعاقين �ســمعياًا من الجن�سين بال�سفين الثاني والثالث الثانوي المهني، واأ�سارت 
النتائــج اإلى تطابق البناء العاملــي لأنموذج بار-اأون للذكاء الوجداني لــدى الطلبة المعاقين وفقا لخت�فهم 
في كل مــن النــوع (ذكور، اإناث)، واأ�ســارت النتائج اإلى عدم وجود ارتباطات دالة اإح�ســائياًا بين الدرجة الكلية 
للذكاء الوجداني ودرجات التح�سيل الدرا�سي.
       كما دلت نتائج الأبحاث ومنها درا�ســة (4991) dnanyW على اأن الأطفال الذين يعانون من ال�ســمم منذ 
ولدتهــم يظهــرون انحرافاًا اأكبر في النمــو النفعالي من اأولئك الذين ي�ســابون به بعد فترة مــن العمر، واأنهم 
يعانون من �سوء التكيف العام في جميع مجالت الحياة.
       وتو�ســلت نتائج درا�ســة القريطي (1002) اإلى اأن ال�ســم اأكثر عر�سة لل�سغوط النف�سية والقلق وانخفا�س 
مفهوم الذات، واأكثر عر�سة لنوبات الغ�سب والع�سبية؛ ب�سبب �سعوبة التعبير عن م�ساعرهم مما يجعلهم اأكثر 
مي�ًا لل�سلوك العدواني.
 وحددت نتائج درا�سات كل من حبيب (6002)، وعبد الواحد (1002)، وخيري (7991)، وعبدال�ه (2991)، 
العوامل التي توؤثر على النمو النفعالي ل�أ�سم، على النحو الآتي:
-  مدى تقبل الأ�سم لإعاقته: ويعتمد ذلك على فكرة المعاق عن نف�سه، وما يتاح له من فر�س وتاأهيل نف�سي 
ي�ساعده اإما على الندماج في الحياة ك�سخ�س عادي، اأو يجعله ين�سحب من الحياة الجتماعية.
-  الإحباط: يحدث عندما ل ي�ستطيع الفرد المعاق اإ�سباع حاجاته واإح�سا�سه بالرف�س المجتمعي.
-  ال�ســعور بالنق�س والدونية: نتيجة تعطيل نمو �سخ�ســية المعاق �ســمعياًا وعدم اإ�سباع الحاجات الأ�سا�سية 
لديه.
-  توقعات الآخرين ل�سلوك المعاق: حيث يتوقع الأفراد المحيطون بال�سخ�س المعاق دائماًا �سلوكًا ا غير �سوي؛ 
بو�ســفه لي�س �سخ�سًا ــا عاديًا ا، فهذه المفاهيم المجتمعية الخطاأ من �ســاأنها اأن توؤثر بال�ســلب على �سخ�ســية 
المعاق و�سعوره بال�سطراب النفعالي.
وقــد اتفقت نتائج درا�ســات كل مــن: (محمــد ،7002)( 1002، senoJ dna niklA) فهمي واآخرين (9991)، 
و(القريوطي ،6991)، ( وم�سلحي ،4991) ، (3691) eeL .(2891 ،srooM)، (3891، grebneerG).  على 
اأهميــة اإ�ســباع الحاجات الأ�سا�ســية لل�ســم واأن عدم اإ�ســباع هذه الحاجات من �ســاأنه دفع المعــاق اإلى اأنماط من 
ال�سلوك ال�توافقي، ومن الحتياجات النف�سية والجتماعية ل�أطفال ال�سم:
-   الحاجــة اإلى ال�ســتق�ل: يتم اإ�ســباعها من خ�ل الم�ســاركة في الأن�ســطة الحياتيــة المتنوعة، والتي من 
�ســاأنها اأن ت�ســاعد الطفــل علــى الندماج والتفاعل مــع الجماعة المحيطة به لم�ســاعدته على الإح�ســا�س 
بالنتماء للمجتمع،  لذا يجب اأن تتنا�سب مع قدرات الطفل واإمكاناته.
-  الحاجة اإلى اللعب الحر: فهو و�ســيلة جيدة يعبر بها الطفل عن نف�ســه، وتكون لديه الحرية في اختيار 
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الن�ساط الذي ينا�سبه، ويزيل عنه التوتر والخوف والإحباط. 
-   الحاجــة اإلى الأمــن والحــب: تعّد من الحاجات الأ�سا�ســية التي يجــب العمل على اإ�ســباعها لدى الطفل 
الأ�ســم، والذي يعتمد على من حوله لفقده و�ســيلة الت�ســال والتفاعل بينه وبين اأفراد المجتمع (فهيم، 
8891: 44) .
وتوؤكــد مدار�ــس التاأهيل الحديثــة على اأن لكل فرد (مهما كانــت درجة اإعاقته) قــدرات داخلية كامنة يجب 
اكت�ســافها وتنميتهــا، واأن الم�ســكلة ل تكمن في الفرد نف�ســه، ولكن المجتمــع قد يكون هو العامــل الذي يزيد من 
حالة الإعاقة اأو يقلل من حدتها.
وتقوم فل�سفة تاأهيل الأ�سم على: (الخطيب، 6002: 03-92) .
-  تقبل الفرد الأ�سم والعتراف بكرامته كحق اإن�ساني.
-  الثقة بقدرته على تحقيق الكفاية ال�سخ�سية والجتماعية والمهنية.
-  تحقيق ال�سمان الجتماعي له.
-  التاأهيل م�سوؤولية عامة.
-  ا�ستعادة الفرد الأ�سم لثقته في نف�سه.
-  التاأهيل حق من حقوق الفرد الأ�سم. 
ويهدف التاأهيل النف�ســـي-الجتماعي لل�ســم اإلى تذليل الم�ساكل وال�سعاب التي تحول دون اأدائهم ب�سكل �سليم 
وع�جهــا، والتــي تبعث علــى عدم الراحة وال�ســعور بــالألم اأحياناًا �ســواء للفرد نف�ســه اأو لعائلتــه (الظاهر، 
قحطان اأحمد، 5002:74) .
وي�ســتمل التاأهيل في معناه العام على اأ�ســاليب التربية الأ�ســرية، ووظيفة المدر�سة في القيام بدورها التربوي، 
والنمو ال�سليم للقدرات المختلفة، والتربية التعوي�سية للحوا�س، والتوجيه النف�سي التربوي، والتاأهيل المهني، 
والندماج في المجتمع، واتباع اأف�ســل الطرائق والمواقف والتجاهات التربوية ال�ســليمة؛ و�سولًا للنمو ال�سليم 
في قدرات الفرد الأ�ســم وا�ســتعداداته، وبالتالي تكوين ال�سخ�ســية ال�ســوية، بم�ســاعفة الهتمام عن طريق 
تزويد الفرد الأ�ســم في مرحلة الطفولة بالخبرات المتنوعة، واإعطائه �ســورة �ســحيحة عن العالم الخارجي، 
ومن ثم يتحقق الهدف من عملية التاأهيل بتحقيق المواطنة ال�سالحة باندماج الفرد في حياة المجتمع وثقافته 
(�سبحي ، 7002: 314) .
        ومن الدرا�ســات التي اهتمت بالتاأهيل النف�ســي والجتماعي لل�ســم، درا�ســة جون وكو�ســيه ( dna nhoJ 
8991) ehcsuK. حيث ا�ستملت عينة الدرا�سة على (551) طف�ًا ، تتراوح اأعمارهم ما بين (01 – 51) �سنة، 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هذه الفئة تواجهها تحديات تعوق نموها الجتماعي والنفعالي، منها تاأخر النمو 
اللغــوي، و�ســعف التحكم بالنفعالت، وعدم القدرة على ا�ســتخدام لغة النفعــالتegaugnal lanoitome 
، كما اأ�ســارت نتائج الدرا�ســة اإلى �ســرورة التغلــب على هذه التحديات عن طريق البرامــج التاأهيلية، بحيث ل 
توؤدي اإلى ا�سطرابات في المهارات الجتماعية والنفعالية ال�زمة للنمو الجتماعي والنفعالي للطفل ، مثل: 
اأ – مهارات التوا�سل الجيد. slliks noitacinummoc doog
ب – مهارة القدرة على التفكير الم�ستقل. gnikniht tnednepedni 
ج – القدرة على فهم الم�ساعر والحتياجات والدوافع الخا�سة بالنف�س وبالآخرين.
د – القدرة على التحكم بالذات وتوجيهها. noitcerid -fles ، lortnoc -fles
هـ - العتماد على الآخرين والثقة فيهم. 
كمــا اأثبتــت نتائج بع�س الدرا�ســات اأن الأطفال ال�ســم الذين تعر�ســوا لبرامج تاأهيلية ا�ســتطاعوا التكيف مع 
قيــم المجتمع والندماج مع ثقافته، وح�ســلوا علــى درجات مرتفعة في تقدير الذات وتحقيق م�ســتوى عاٍل من 
الإ�سباعات النفعالية.
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       وهدفــت درا�ســة جرانــت وجينــا .( 5002) aniG dna tnarG اإلى تنميــة الجانب النف�ســي والجتماعي 
للطفــل والمراهــق الأ�ســم مــن خــ�ل برنامــج تم تطبيقــه علــى مجموعــة تجريبيــة، ت�ســمن تنميــة المهارات 
الجتماعية sllikS laicoS، ومهارة الم�ســاركة والندمــاج noitapicitraP & noitcaretnI، ومهارة القيا�س 
الجتماعــي sutats ciretemoicoS، ومهارة القبول ecnatpeccA ، واأثبتت النتائج ارتفاع م�ســتوى الن�ســج 
الجتماعي ل�أطفال بالمجموعة التجريبية وكذلك تقدير الذات، وانخفا�س م�ستوى العزلة الجتماعية.
 كما هدفت درا�ســة مارك واأنطونيو.( 8002) ynohtnA dna kraM اإلى بحث تاأثير تطبيق برنامج اأنموذج 
DCBA علــى التطور الجتماعي والنف�ســي لدى مجموعة من الأطفــال والمراهقين تتراوح اأعمارهم بين (21 
– 81) �سنة، وهو اخت�سار لأربعة اأبعاد رئي�سة لبرنامج تاأهيلي نف�سي-اجتماعي كما يلي: 
عاطفي( evitceffA)  A  ӽ
�سلوكي( laroivaheB) B ӽ
اإدراكي( evitingoC)  C   ӽ
ديناميكي( cimanyD) D ӽ
وا�ســتهدف البرنامــج تنمية الأبعاد الرئي�ســة الأربعــة لتحقيق القدرة على: �ســبط النف�ــس lortnoc-fleS، 
والتوا�ســل، والتعبير عن الم�ســاعر، وتنمية قدرات حل الم�سك�ت، والمهارات الجتماعية، واأثبتت النتائج نجاح 
البرنامج وفاعليته في تنمية القدرات ال�سابق ذكرها. 
       واأ�ســارت نتائــج ميرغنــي (9991) اإلى اأن ن�ســبة مــن ال�ســم عينة الدرا�ســة يعانون من بع�ــس حالت القلق 
والكتئاب وعدم ال�سعور بالأمن وي�ستخّفون بمجهودات التاأهيل، واأكدت الدرا�سة على اأهمية التاأهيل النف�سي 
الذي ي�ســتمل على تقييم نف�ســي �ســامل لل�ســم، يهدف اإلى تقبل المعاق لإعاقته وتوافقه معها،  وم�ســاعدته في 
بناء �ســورة اإيجابية عن نف�ســه حتى ي�ســعر بالأمن والطماأنينة ويحقق �ســعوره بذاته وبالتقدير الجتماعي 
له، ويتغلب على اأعرا�س القلق والكتئاب اإذا ظهرت عليه.  
ومن الدرا�سات التي اهتمت بالتاأهيل النف�سي لل�سم : درا�سة المهيري (1002).  والتي ا�ستهدفت ت�سميم برنامج 
لتنميــة اللغــة، والتحقــق من مــدى فاعليته على التوافق النف�ســي ل�أطفــال المعاقين �ســمعياًا في مرحلة ما قبل 
المدر�ســة، واأو�ســحت نتائجها وجود اأثر دال للبرنامج على م�ســتوى التوافق النف�ســي، وتنمية ال�ســبط الذاتي 
وال�ستق�لية لدى اأفراد المجموعة التجريبية. 
ودرا�ســة الهيثــي (4002) عــن مــدى فاعلية برنامــج للتدخل المهني في اإك�ســاب الأطفال ال�ســم مفهــوم الذات 
الإيجابيــة، وبناء الثقــة في الذات والعتماد على النف�س، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين متو�ســطات 
درجات الأطفال ال�سم من الجن�سين في التطبيقين القبلي والبعدي ل�سالح التطبيق البعدي.
ومــن الدرا�ســات التــي تناولــت مو�ســوع التاأهيــل الجتماعــي لل�ســم: درا�ســة ح�ســين (4991) عــن الخدمات 
التاأهيليــة ل�أطفــال ال�ســم والحتياجــات الم�ســتقبلية، حيث اأظهــرت النتائج وجــود نق�ــس في مدربي المجال 
التاأهيلــي الجتماعــي، وعدم وجــود برامج تاأهيلية خا�ســة بالأطفال ال�ســم، وعدم تخ�ســي�س مناهج وكتب 
درا�سية منا�سبة لهم.
كما اهتمت درا�ســة ر�ســ�ن (4991)  بتقويم عملية التاأهيل الجتماعي لل�سم بمحافظة قنا بجمهورية م�سر 
العربيــة، وتدريبهــم علــى المهــن الموجودة بالمجتمع؛ حيــث تم تدريــب (711) حالة منهم علــى اأعمال يدوية 
مثــل ال�ســجاد ودهــان ال�ســيارات، واأثبتت نتائج الدرا�ســة �ســرورة الهتمام بتدريب ال�ســم علــى الحرف ذات 
الع�قــة بطبيعــة المجتمع. واأكدت نتائج درا�ســة اأحمد (6991) على اأن معظم اأ�ســر ال�ســم تحجم عن خروج 
الإناث للح�ســول على الخدمات التاأهيلية الجتماعية. كما اأثبتت نتائج درا�سة محمود (6991) وجود بع�س 
ال�ســلبيات بحركــة التاأهيــل الجتماعي بجوانبه المتعــددة، واأنها ل تعتمــد على اأ�ســاليب علمية محددة، مما 
يوؤدي اإلى عدم فاعلية برامج التاأهيل المقدمة.
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كمــا هدفــت درا�ســة ميرغنــي (9991) اإلى التعريــف باأهميــة التاأهيــل الجتماعي ل�أفراد ال�ســم وبخا�ســة 
الأطفال، واأثبتت نتائجها اأهمية تجاوز الطرق التقليدية في تاأهيلهم اجتماعياًا.
مشكلة البحث
ت�ســغل ق�سية الأطفال ذوي الحتياجات الخا�سة اهتمام الدول والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية، لأنهم 
بمثابة طاقة ب�سرية معطلة اإن لم يلقوا العناية والرعاية الكافية والتاأهيل المنا�سب.
      وت�ســير الأدبيات في هذا المجال اإلى اأن التركيز على الجوانب الف�ســيولوجية للعجز اأو الق�سور لدى الأفراد 
المعاقــين واإهمــال ما عداها من الجوانب النفعالية والجتماعيــة هو ظلم لهذه الفئة، يوؤدي اإلى التعامل معها 
بنوع من الآلية والجمود.
وبا�ســتقراء الدرا�ســات ال�ســابقة وجد اأن معظمها تناول عملية التاأهيل في �ســورتها ال�ســاملة المت�ســلة بمجال 
التاأهيــل المهني، الذي يهتم بتقديم مجموعة متتابعة من الخدمات المخططة والمرتبة المت�ســلة بالحتياجات 
الكليــة للفرد الأ�ســم، وفي كثير من الإعاقات يرتبط بالتدريب المهني علــى الحرف اليدوية، كما لو كان الفرد 
الأ�ســم ل ي�ســلح لهذه المهن، وهذا ل يعني ول يرتبط بالنظرة الدونية ل�أعمال المهنية ولكن لماذا ل ن�ســتفيد 
من القدرات الأخرى الداخلية والكامنة لدى الفرد الأ�سم بدلًا من الإيحاء بارتباط جميع الإعاقات بنق�س 
القدرات العقلية.
كما اتفقت نتائج الدرا�ســات ال�ســابقة على تحديد م�سك�ت ال�سم في : �سعوبة التوا�سل والتفاعل مع الآخرين 
بالو�ســائل ال�ســمعية ممــا يمثل عائقاًا اجتماعيــا، وكذلك عدم التزان النف�ســي والنفعالي مما يــوؤدي للعزلة 
الجتماعية، اإلى جانب وجود �سعوبات خا�سة بالن�سج الجتماعي.
لــذا فــاإن البحث الحالي يعــد محاولة لتنمية الذكاء الوجداني لفئة ال�ســم من خ�ل برنامج تاأهيلي نف�ســي- 
اجتماعي؛ حيث توؤكد نتائج الدرا�سات على اأهمية مثل هذه البرامج في بناء �سخ�سية الطفل وتقويمه، خا�سة 
واأن هناك ندرة وق�سوراًا في الدرا�سات التي تناولت هذا الجانب من �سخ�سية الأ�سم.
مما �سبق تتحدد م�سكلة البحث في ال�سوؤال الرئي�س الآتي:
-  ما البرنامج التاأهيلي النف�س- اجتماعي على تنمية الذكاء الوجداني لدى الأطفال ال�سم؟
      ويتفرع منه ال�سوؤالن الفرعيان الآتيان : 
ما اأ�ســ�س البرنامج التاأهيلي النف�س - اجتماعي علــى تنمية الذكاء الوجداني لدى عينة من الأطفال  Ԁ
ال�سم ؟
مــا فعالية البرنامج التاأهيلي النف�س- اجتماعي على تنمية الذكاء الوجداني لدى عينة من الأطفال  Ԁ
ال�سم ؟
-  هل توجد فروق دالة اإح�سائياًا بين الذكور والإناث في فعالية البرنامج؟
أهداف البحث:
ي�ستهدف البحث الحالي تحقيق الأهداف الآتية :
1 -  ما مدى  معرفة وجود فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفراد المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في القيا�س البعدي لمقيا�س الذكاء الوجداني ل�سالح اأفراد المجموعة التجريبية؟
2 -  ما مدى معرفة وجود فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفراد المجموعة ال�سابطة على 
مقيا�س الذكاء الوجداني ل�أطفال ال�سم قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه؟
3 -  ما مدى معرفة وجود فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفراد المجموعة التجريبية في 
القيا�سين البعدي والتتبعي (بعد ث�ثة �سهور من انتهاء تطبيق البرنامج)؟
4  - ما مدى معرفة فاعلية البرنامج  بين الذكور والإناث عينة البحث؟
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فروض البحث:
1 - توجــد فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجــات اأفراد المجموعتين التجريبية وال�ســابطة في 
القيا�س البعدي لمقيا�س الذكاء الوجداني ل�سالح اأفراد المجموعة التجريبية. 
2 -توجد فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفراد المجموعة ال�ســابطة على مقيا�س الذكاء 
الوجداني ل�أطفال ال�سم قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.
3 - ل توجــد فــروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفــراد المجموعة التجريبية في القيا�ســين 
البعدي والتتبعي (بعد ث�ثة �سهور من انتهاء تطبيق البرنامج).
4  - توجد فروق دالة اإح�سائياًا بين الذكور والإناث في فعالية البرنامج.
أهمية البحث :
 تكمن اأهمية البحث الحالي في الآتي:
1  -اإعداد برنامج تاأهيلي نف�سي- اجتماعي ي�ستمل على فنيات لتنمية الذكاء الوجداني ل�أطفال ال�سم.
2  - تقديم الرعاية الخا�سة (النف�سية والجتماعية) ل�أطفال ال�سم؛ لزيادة قدرتهم على التعامل الجيد 
مــع مواقــف الحيــاة المختلفة وعلــى احتمال ال�ســغوط ومواجهــة التحديــات اليومية؛ مما ي�ســعر الفرد 
بالراحة وال�سعادة والتوافق. 
3 - قد تفيد نتائج هذا البحث الخت�سا�ســيين النف�ســيين والجتماعيين القائمين بالعمل في مراكز ومعاهد 
تاأهيل الأطفال ال�سم بتزويدهم ببرنامج اإر�سادي تاأهيلي لتنمية الذكاء الوجداني لدى هذه الفئة. 
حدود البحث:
الحدود المكانية: مركز �سمو الأمير �سلمان بن عبد العزيز بمنطقة حائل.
الحدود الزمنية: العام الدرا�سي (3341/2341هـ).
الحــدود الب�ســرية: مجموعــة من الأطفال ال�ســم (ذكورًا ا واإناثًا ا) بلــغ عددهم (06) طفــ� وطفلة، تراوحت 
اأعمارهم ما بين (31-9) �سنة. 
مصطلحات البحث:
1  -الذكاء الوجداني:
�ســوف تتبنــى الباحثة تعريف بار- اأون (no-raB) للذكاء الوجــداني باأنه مجموعة من القدرات والكفاءات 
والمهارات غير المعرفية والنفعالية وال�سخ�سية والجتماعية التي توؤثر على القدرة العامة للفرد ليتكّيف مع 
متطلبات البيئة و�سغوطها.
ويت�سمن هذا المفهوم خم�سة مجالت يتكون منها الذكاء الوجداني وهي: (17:7991 ،no -raB) .
- المهارات الذاتية (اإدراك النفعالت الذاتية، التوكيدية، احترام الذات، تحقيق الذات، ال�ستق�لية).
- المهارات بين ال�سخ�سية اأو الجتماعية (التعاطف، الع�قات بين ال�سخ�سية، الم�سوؤولية الجتماعية).
- مهارات التوافق اأو التكيف (حل الم�سك�ت، اختيار الواقع، المرونة).
- مهارات اإدارة ال�سغوط اأو �سبطها (تحمل ال�سغوط، التحكم في النفعالت، ال�سيطرة).
- المزاج العام (ال�سعادة، التفاوؤل). 
التعريف الإجرائي للذكاء الوجداني:
      هو الدرجة الكلية التي يح�سل عليها المفحو�س على مقيا�س الذكاء الوجداني لــــ بار –اأون، وتعّد الدرجات 
المرتفعــة دليــ�ًا علــى اأن المفحو�ــس يتمتع بقــدرة عالية مــن التعبير عن انفعالتــه، وفهم انفعــالت الآخرين 
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والتعامل معهم ب�سكل �سليم.
2  - التاأهيل :
تعرفــه هيئــة الأمم المتحدة (0691)، باأنه عملية ديناميكية متنا�ســقة متكاملة، تهدف اإلى ا�ســتثمار قدرات 
المعاق اإلى اأق�ســاها؛ لإك�ســابه اأن�ســب المهارات البدنية التي تمكنه من اأن يعي�س عي�ســة ا�ستق�لية وعلى درجة 
منا�سبة من التوافق الجتماعي، وي�ستمل على الخدمات الطبية والنف�سية والجتماعية والتعليمية والمهنية 
لتمكينه من التغلب على اإعاقته (03:5002 ،yendoR) . 
3  - التاأهيل الجتماعي: 
يعرفــه الخطيــب (6002: 92) . باأنــه العملية التي يتم من خ�لها اإعادة التوافــق الجتماعي لدى الفـرد مع 
نف�سه ومع البيئة المحيطة به حتى يكون �سلوكه مرغوباًا، ويمار�س اأدواره الجتماعية بكفاءة.
ويعرفه �سبحي ( 7002 : 253 ) . باأنه التكيف مع البيئة الجتماعية.
اأما(8002) nhoJ فيعرفه باأنه مجموعة من العمليات المتكاملة في النواحي الجتماعية والطبية والنف�سية 
والمهنية، ت�ستهدف تنمية المجتمع وتنمية الأفراد المعاقين للتغلب على اإعاقتهم.
4  - التاأهيل النف�س – اجتماعي :
يعرفه ال�سناوي (8991:25) باأنه عملية تمكين الفرد الأ�سم من ال�ستفادة من طاقاته البدنية والجتماعية 
والمهنية وتنميتها للو�سول اإلى اأق�سى م�ستوى ممكن من التوافق ال�سخ�سي والجتماعي والمهني.
ويعرفــه (94 :4002) kruT dna nadroJ باأنــه مجموعة من العمليات اأو الأ�ســاليب التي يق�ســد بها تقويم 
القدرات المتوافرة لدى الأ�سخا�س ال�سم  وتنميتها للتكيف مع الحياة الجتــماعيــة.
ويعرف التاأهيل بمفهومه العام باأنه اإثارة الحوافز الإيجابية عند ال�سخ�س الأ�سم.
5 -الأطفال ال�سم :
تعــرف وزارة التربية والتعليم الأطفال ال�ســم باأنهــم تلك الفئة التي تحتاج اإلى اأ�ســاليب تعليمية للتمكن من 
ال�ســتيعاب دون مخاطبة ك�مية طبقاًا للقرار الوزاري رقم (73) ل�ســنة (0991) المادة (11) ب�ســاأن ال�ئحة 
التنظيمية وف�سول التربية الخا�سة للمدار�س.
       ويعرفهــم جــين (58-55: 3002) enaJ باأنهــم تلك الفئة التي تعاني من  فقدان في حا�ســة ال�ســمع ب�ســبب 
ع�سوي اأو وراثي، قد يكون تاما اأو متقلبا بطريقة مزمنة، ويوؤثر ب�سكل كبير في اأدائهم التعليمي والجتماعي. 
مما �ســبق يمكن القول باأن ال�ســم هم اأولئك الذين تعطل لديهم المجال ال�سمعي نتيجة ظروف طبيعية فطرية، 
اأو مكت�سبة بيئية، ففقدوا القدرة ال�سمعية، حتى مع ا�ستعمال معينات (مكبرات �سوت)  في اأق�سى حدودها.
منهجية البحث وإجراءاته:
   منهج البحث :
ا�ســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبي ذا المجموعتــين المتكافئتين (ال�ســابطة والتجريبيــة) لتحديد فعالية 
البرنامج المقترح في تنمية الذكاء الوجداني لدى الأطفال ال�سم.
   عينة البحث: 
تم اختيار عينة البحث من الأطفال الذكور والإناث بالمرحلة البتدائية ب�ســكل ع�سوائي، وبلغ عدد الأطفال 
بالعينــة الكليــة (06) طف�ًا وطفلة، تراوحت اأعمارهم ما بين (31-9) �ســنة، من منطقة حائل (مركز �ســمو 
الأمير �ســلمان بن عبد العزيز). بمتو�سط ح�سابي (8.01)، والنحراف المعياري (82.1) للعمر الزمني لأفراد 
المجموعة ال�سابطة، وبمتو�سط ح�سابي (7.01)، والنحراف المعياري (62.1) للعمر الزمني لأفراد المجموعة 
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التجريبية. ح�سب ما هو مرفق بجدول (1) .
جدول (1) عينة البحث من حيث النوع (الذكور – اإناث ) ن = 06
المتو�سطالنحراف المعياريالمتغير
العمر
المجموعة ال�سابطة8.0182.1
المجموعة التجريبية7.0162.1
جدول (2)ح�ساب تجان�س المجموعتين با�ستخدام tset .t
المتغير
المجموعة ال�سابطةالمجموعة التجريبية
الدللةقيمة ت
عمعم
غير دال741.06.324.197.357.09ن�سبة الذكاء
غير دال96.082.18.0162.17.01العمر الزمني
غير دال12.09.677.687.627.68الفقد ال�سمعي
     يت�سح من الجدول (2) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بين المجموعتين، حيث اإن الفروق في الذكاء والعمر 
الزمني والفقد ال�سمعي غير دالة مما يعني تجان�س المجموعتين.
وبلغت ن�سبة الفقدان ال�سمعي لأطفال العينة (07 - فاأكثر) دي�سيبل، وت�سنف باأنها فقدان �سمعي �سديد، وهذا 
الطفل ل ي�ستطيع فهم المحادثة العادية، ويواجه �سعوبات في المناق�سات الجماعية، وتم العتماد على قيا�س 
ال�سمع المدون في ملفات الأطفال.
 وقد روعي ما يلي:
1 -  ا�ستبعاد حالت الأطفال التي فقدت ال�سمع بعد تعلم الك�م.
2 -  عدم وجود اإعاقات اأخرى لدى اأفراد العينة المقبولين بالمركز.
وبلغت ن�ســبة الفقدان ال�ســمعي لأطفال العينة (07 - فاأكثر) دي�ســيبل، وت�ســنف باأنها فقدان �ســمعي �ســديد، 
وهذا الطفل ل ي�ســتطيع فهم المحادثة العادية، ويواجه �ســعوبات في المناق�سات الجماعية، وتم العتماد على 
قيا�س ال�سمع المدون في ملفات الأطفال.
 وقد روعي ما يلي:
3  -  ا�ستبعاد حالت الأطفال التي فقدت ال�سمع بعد تعلم الك�م.
4  -  عدم وجود اإعاقات اأخرى لدى اأفراد العينة المقبولين بالمركز.
  اأدوات البحث :
1 - مقيا�س بار- اأون للذكاء الوجداني تعريب واإعداد عجوة (3002) :
يعــد مقيا�ــس بــار – اأون  للذكاء الوجداني من المقايي�س الم�ســهورة في هذا المجال؛ حيث تم ا�ســتخدامه من قبل 
العديــد مــن الدرا�ســات والبحوث في اأكثر من دولــة عربية وغربية، لما يتمتع به من خ�ســائ�س �ســيكومتــــرية 
عاليــة كال�سدق والثبات والتميز العالي.
  و�سف المقيا�س: 
 ي�سمل المقيا�س خم�سة اأبعاد رئي�سة هي:
1.  المهارات الذاتية.
2.  المهارات بين ال�سخ�سية.
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3.  مهارات التوافق.
4.  مهارات اإدارة ال�سغوط و�سبطها.
5.  المزاج العام.
كما ي�ستمل المقيا�س على خم�سة ع�سر بعدًا ا فرعيًا ا كما يلي: 
1.  اإدراك النفعالت الذاتية.
2.  التوكيدية.
3.  احترام الذات.
4.  تحقيق الذات.
5.  ال�ستق�لية.
6.  التعاطف.
7.  الع�قات ال�سخ�سية.
8.  الم�سوؤولية الجتماعية.
9.  حل الم�سك�ت.
01. اختبار الواقع.
11. المرونة.
21. تحمل ال�سغوط.
31. التحكم في الندفاعات.
41. ال�سعادة.
51. التفاوؤل.
ويت�ســمن المقيا�س في �ســورته الأ�ســلية (06) فقرة؛ اأربعون فقرة منها لقيا�س اأبعاد الــذكاء الوجداني، (وهو 
ما تم ا�ســتخدامه في البحث الحالي)، وع�ســرون فقرة لقيا�س م�سداقية الم�ستجيب، و�سمم هذا المقيا�س لقيا�س 
الذكاء الوجداني للمتعلمين الذين تتراوح اأعمارهم بين (81-7) �سنة.
وتم ح�ســاب ثبات المقيا�س في �ســورته الأ�ســلية بطريقة اإعادة التطبيق على عينة من (06) طالباًا وطالبة في 
مرحلة المراهقة، بلغ متو�ســط اأعمارهم (5.31) �ســنة، وتراوحت معام�ت الثبــات بين (77.0) اإلى (98.0)، 
كما تم ح�ســاب معامل الثبات للعينة نف�سها با�ســتخدام معادلة األفا –كرونباخ، وتراوحت معام�ت الثبات بين 
(28.0) اإلى (09.0).
     اأمــا في الدرا�ســة الحاليــة فقــد قامت الباحثة بح�ســاب معامل الثبــات بطريقة اإعادة الختبــار على عينة 
مكونة من (54) تلميذًا ا وتلميذة بالمرحلة المتو�سطة بمنطقة حائل، بفا�سل زمني مدته خم�سة ع�سر يوماًا بين 
التطبيقين، وبح�ســاب معامل ارتباط بير�ســون بــين التطبيقين الأول والثاني كانت قيمــة (ر) = (98.0)، وهو 
دال عند م�ستوى (01.0).
كما تم ح�ساب ال�سدق الذاتي للمقيا�س بح�ساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات كما يلي:-
ال�سدق الذاتي (= 98 √ = 4.90). وهو معامل �سدق يمكن العتماد عليه.
وتم ح�ســاب �ســدق المحكمين بعــد اإجراء بع�ــس التعدي�ت على العبارات لتنا�ســب الم�ســتوى العمــري والثقافي 
لأفراد العينة، ولي�سهل ترجمتها اإلى لغة الإ�سارة بوا�سطة معلم الف�سل والخت�سا�سي النف�سي والجتماعي.
وتم عر�س المقيا�س في �ســورته الجديدة على مجموعة من المحكمين لح�ســاب �سدق المحكمين حيث نال المقيا�س 
في �سورته النهائية موافقة (09 %) من اآراء المحكمين. (*)
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جدول (3)العبارات التي تم تعديلها من المقيا�س الأ�سلي ح�سب راأي المحكمين
العبارة بعد التعديلالعبارة في المقيا�س الأ�سلي
-  اأ�سعر بال�ستياء عند اإيذاء م�ساعر الآخرين
- اأعرف عندما يكون الآخرون مت�سايقين حتى لو لم 
يقولوا �سيئاً
- هناك اأ�سياء تزعجني كثيراً
- اأجيد حل الم�سكلات
- اأ�سعر بال�سيق عند اإيذاء م�ساعر الآخرين
- عندما يت�سايق من حولي اأعرف ذلك دون اأن يقولوا
- اأت�سايق من اأ�سياء كثيرة
- اأ�ستطيع حل اأي م�سكلة تواجهني 
2 -البرنامج التاأهيلي النف�سي - الجتماعي :
لقــد تم عر�ــس البرنامج على عدد من المحكمــين  في مجال التربية وعلم النف�س للتحقق من منا�ســبة البرنامج 
و�ســ�مته من حيث الأهداف والمحتوى والأن�سطة ومدى �ســ�حيته للتطبيق، وتم اإجراء التعدي�ت المطلوبة، 
وبذلك اأ�سبح �سالحا للتطبيق. 
 اأ�س�س البرنامج: 
(اأ) الإطار الفكري للبرنامج المقترح :
   ي�ستند الت�سور المقترح للبرنامج الحالي اإلى المنطلقات الفكرية الآتية :
1  -  اإمكانية تنمية الذكاء الوجداني ومهاراته.
2  -  اإن الذكاء الوجداني قابل للقيا�س.
3  -  اإن التاأهيل النف�سي الجتماعي لل�سم يوؤثر في الذكاء الوجداني لديهم.
4  -  اإن الطفل المعاق �سمعياًا بحاجة ما�سة اإلى برامج تاأهيلية نف�سية واجتماعية تنمي ذكاءه الوجداني.
5  -  اإن عملية التاأهيل النف�س- اجتماعي عملية متخ�س�سة ي�سترك في تنفيذها فريق من المتخ�س�سين.
6  -  اإن عملية التاأهيل النف�س- اجتماعي عملية م�ستمرة.
7  -  اإن تنفيــذ البرامــج التاأهيليــة يحتــاج اإلى موؤ�س�ســة معــدة لممار�ســة الأن�ســطة التي تقدم مــن خ�ل هذه 
البرامج.
(ب) - الهدف العام لبرنامج التاأهيل النف�س- اجتماعي:
  – تنمية الذكاء الوجداني ل�أطفال ال�سم (لدى عينة من الأطفال ال�سم).
 (ج ) - الأهداف الفرعية للبرنامج :
1 -  تنمية القدرة على التحكم في الذات.
2 -  تنمية القدرة على التعاطف وتحمل الم�سوؤولية الجتماعية وتقديرها.
3 -  تنمية القدرة على التعاون والم�ساركة مع الآخرين وحل الم�سك�ت.
4 -  تنمية القدرة على الحب والثقة المتبادلة والتحكم في النفعالت.
5 -  تنمية القدرة على التفاوؤل والعطاء.
6 -  تنمية القدرة على تحمل ال�سغوط.
7 -  الهتمام بم�ستوى الطموح.
8 -  ا�ستثمار وقت الفراغ.
9 -  تنمية القدرة على التمييز بين الحالت المزاجية للفرد.
01 -تنمية القدرة على ترجمة تعبيرات الوجه.
11 -تنمية القدرة على ح�سن الت�سرف في المواقف المختلفة.
21 -اكت�ساب العادات المقبولة اجتماعياًا.  
31 -احترام النظم واتباعها واإدراك الحقوق والواجبات.
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41 -تنمية الهوايات. 
 (د) – الإجراءات والأن�سطة: 
1.  ا�ستمل البرنامج على (21) جل�سة، تكونت كل منها من جزاأين ( اأ ، ب)، بواقع جل�ستين اأ�سبوعيا.
2.  ا�ستغرق تطبيق البرنامج ث�ثة اأ�سهر تقريبا من (�سفر 3341) وحتى بداية (جمادى الأولى 3341). 
3.  تراوح الوقت الم�ســتغرق للجل�ســة الواحدة مــن (54 : 08) دقيقة، يتخللهــا (51) دقيقة للراحة، وذلك 
ح�سب ظروف المجموعة وما ت�سمح به اإدارة المركز.
4.  لغة البرنامج هي اللغة العربية الف�ســحى بطريقة مب�ســطة و�سهلة ووا�سحة، وتراعي المراحل العمرية 
ل�أطفال. 
5.  توافر اإمكانية وجود الباحثة بعد انتهاء زمن الجل�سة للرد على اأي ا�ستف�سارات �سخ�سية اأو طرح موا�سيع 
ب�سكل فردي.
6.  تخ�سي�س خم�س دقائق في بداية كل جل�سة لمناق�سة ما حدث في الجل�سة التي �سبقتها. 
 (هـ) - مكان تنفيذ جل�سات البرنامج: تعددت اأماكن تنفيذ البرنامج ــــ ح�سب ظروف تنفيذه 
ــــ ما بين :
حجرة الدرا�سة.  ӽ
اأماكن مفتوحة خارج المركز. ӽ
ملعب المركز وحديقته.  ӽ
حجرة الألعاب بالمركز.  ӽ
حجرة معدة للتدريب بالمركز.  ӽ
قاعة الحتفالت بالمركز.  ӽ
حجرة التكنولوجيا. ӽ
 (و) - محتوى برنامج التاأهيل النف�س – اجتماعي ل�أطفال ال�سم: 
تم تحديــد محتــوى البرنامج على �ســوء الأهــداف المحددة �ســابقا ا�ســتنادًا ا اإلى ما تم التو�ســل اإليه من خ�ل 
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، وتمثل محتواه فيما يلي: 
    مهارات الت�سال اللفظي وغير اللفظي.  ӽ
مهارات توكيدية تت�سمن:  ӽ
     التعبير عن الم�ساعر.  ӽ
التعبير عن الراأي.  ӽ
الدفاع عن الحقوق. ӽ
مهارة الحوار الهادف. ӽ
التعامل مع ال�سغوط. ӽ
ح�سن الت�سرف.  ӽ
مهارات التعاطف مع الآخرين.  ӽ
مهارات ال�سبط والمرونة الجتماعية والنفعالية. ӽ
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(ز)- الفنيات الم�ستخدمة في البرنامج: 
التعارف والتقييم ولعب الدور.  ӽ
تعزيز الأن�سطة. ӽ
تعزيز الأن�سطة الجتماعية. ӽ
تعزيز الأن�سطة الفنية. ӽ
القيام بالرح�ت.  ӽ
تعزيز الأن�سطة الثقافية.  ӽ
تعزيز القت�ساد الرمزي.  ӽ
تعزيز الن�ساط الديني.  ӽ
اتخاذ دور النمذجة. ӽ
تعزيز الأطفال طوال فترة البرنامج. ӽ
محاورة الأطفال ومناق�ستهم. ӽ
تحقيق هوايات الأطفال وبع�س الأن�سطة. ӽ
جدول يو�سح تفا�سيل الجل�سات الإر�سادية
مو�سوع الجل�سة مكان الجل�سة ترتيب الجل�سة الجل�ساتعدد المو�سوع العام الرقم 
حجرة الدرا�سة الأولى 1 (اأ) 2(ب) ا 2      التقديم والتعارف1
 التعارف، و�سع القواعد
 الأ�سا�سية للبرنامج، معرفة
 التوقعات
 الثانية 1 (اأ) 2(ب) ا2      النظافة اكت�ساب عادات2 
 حجرة
 الحا�سوب (قاعة
(التكنولوجيا
 الحديث عن النظافة –
 تفعيل دور كل طفل حول ذلك
 حجرة الدرا�سة الثالثة 1 (اأ) 2(ب) ا2     تدريب الحوا�س3 
 التعرف على الحوا�س –
 وقيمة كل حا�سة بالن�سبة
 للطفل
 علاقات اجتماعية القيام بن�ساط اللعب وتكوين الحديقة الرابعة 1 (اأ) 2(ب) ا2     يوم مفتوح4  
 2(ب) ا الخام�سة 1 (اأ)2     الهوايات5  
 ملعب المركز –
 حجرة الر�سم –
�ساحة المركز
 تحقيق هوايات الأطفال – كل
  ح�سب هوايته
 2(ب) ا ال�ساد�سة 1 (اأ)2     ندوة عن التدخين6  
 حجرة
التكنولوجيا
 تفاعل الأطفال مع الحدث –
 اكت�ساب التاأثير على الآخرين
 اأهمية الوقت اإعطاء معلومات كافية عن حجرة الدرا�سة ال�سابعة 1 (اأ) 2(ب) ا2     ا�ستثمار وقت الفراغ7  
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8  
 تحقيق بع�س
 الهوايات وعمل
 اأن�سطة جديدة
 ملعب الكرة�ساحة المركز- الثامنة 1 (اأ) 2(ب) ا2   
 تحقيق بع�س هوايات الأطفال
 وخا�سة الهوايات التي تكررت
9  
 زيارة متحف
 المنطقة – يوم
 مفتوح
المركز المتحف خارج التا�سعة 1 (اأ) 2(ب) ا2   
 القيام بزيارة متحف المنطقة
 والقريب من المركز
01 
 حقوق الآباء
 والأبناء وواجباتهم
 في الإ�سلام
 بالمركز قاعة الحتفال العا�سرة (اأ) (ب) ا2    
 تقوية الجوانب الدينية
 والروحانية وتفعيلها في
 حقوق الآباء والأمهات
 قاعة المركز (ب) ا الحادية ع�سر   (اأ)2     اإعداد م�سرحية11 
 تفاعل الأطفال مع جميع
 الم�ساهد التمثيلية – والتعبير
  عن �سرورهم
 حديقة المركز (ب) ا الثانية ع�سر (اأ)2     الختام والتقييم21  
 اإنهاء الموا�سيع التي نوق�ست،
 وتقيم البرنامج التاأهيلي
النتائج ومناقشتها:
نتائج الفر�س الأول  : 
     وين�ــس علــى اأنــه « توجد فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفــراد المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في القيا�س البعدي لمقيا�س الذكاء الوجداني ل�سالح اأفراد المجموعة التجريبية» 
وللتحقــق من �ســحة هذا الفر�س ا�ســتخدم اختبــار (ت) tset–t لدللــة الفروق بين متو�ســطي درجات اأفراد 
المجموعتين التجريبية وال�سابطة في القيا�س البعدي، ويت�سح ذلك من الجدول التالي :
جدول (4 )قيمة «ت» ودللتها للفروق بين متو�سطي
قيمة (ت)درجات الحريةالنحراف المعيارى المتو�سط القيا�س
8.515.14القبلي
••8.2285
5.519.631البعدي
••دالة عند م�ستوى 10.0
يت�ســح مــن الجدول ال�ســابق وجود فــروق ذات دللــة اإح�ســائية عند م�ســتوى (10.0) بين متو�ســطي درجات 
المجموعــة التجريبيــة في مقيا�ــس الــذكاء الوجداني قبــل تطبيــق البرنامج وبعــد تطبيقه، ل�ســالح القيا�س 
البعدي في المجموع الكلي للمقيا�س، مما يو�سح اأثر البرنامج في تنمية الذكاء الوجداني لدى اأطفال المجموعة 
التجريبية.
كما تم ح�ســاب حجم التاأثير كو�ســيلة للتعرف على مدى فاعلية البرنامج التاأهيلي لدى اأفراد عينة المجموعة 
التجريبية وذلك با�ستخدام معادلة 
n
tfd
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2
2
=
+
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حيث         موؤ�سر معامل اإيتا بدللة قيمة t ودرجات الحرية fd
وكانت النتائج كما هي مو�سحة بالجدول (5 ):
جدول (5 )حجم التاأثير للبرنامج بالن�سبة لمتغير الذكاء الوجداني للمجموعة التجريبية
الأداة
النهاية 
العظمى 
للدرجات
القيا�س القبلي
العينة = 03
القيا�س البعدي
العينة = 03
قيمة
العينة تربيع
 مقيا�س الذكاء
061الوجداني
 المتو�سط المعيارى النحراف المتو�سط
 النحراف
59.0 المعيارى
5.519.6318.515.14
ويبين حجم التاأثير اأن (59 %) من تباين المتغير التابع (الذكاء الوجداني) يرجع اإلى اأثر البرنامج، حيث 
اإن قيمة حجم التاأثير كانت مرتفعة تبعاًا لجداول التف�سير المرجعية الخا�سة بقيم العينة تربيع..
وبالتــالي فاإنــه يمكن قبول الفر�ــس الأول، ويرجع ذلك اإلى تعر�س اأفراد العينــة بالمجموعة التجريبية اإلى 
برنامج التاأهيل النف�ســي- الجتماعي واأن�ســطته، مما �ساعد في تخل�ســهم من بع�س ال�سطرابات والإحباطات 
وال�سغوط النف�سية، حيث كانت اأن�سطته بمثابة متنف�س ل�أطفال مما يعانونه من �سغوط، من خ�ل اإعطائهم 
الحرية في التعبير عن انفعالتهم، وتفهم ذواتهم وا�ســتغ�ل قدراتهم ب�ســكل اأف�ســل، وتعلمهم معارف جديدة 
واإك�سابهم مجموعة من المهارات، وقد �ساهمت اأن�سطة البرنامج في حدوث تقارب وتفاعل اإيجابي بين الأطفال 
بع�ســهم بع�ســا، وبين الأطفــال وفريق العمل، الأمر الــذي اأدى اإلى نجاح البرنامج في تحقيــق اأهدافه، ومن ثم 
اإثبات فاعليته.
نتائج الفر�س الثاني الذي ين�س على اأنه:
« توجــد فــروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجــات اأفراد المجموعة ال�ســابطة علــى مقيا�س الذكاء 
الوجداني ل�أطفال ال�سم قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.
للتحقــق مــن �ســحة الفر�س الثاني ا�ســتخدمت الباحثة اختبــار (ت) tset-t لدللة الفــروق بين المجموعتين 
التجريبية وال�سابطة في القيا�س البعدي، ويت�سح ذلك من الجدول التالي:
جدول (6 ) قيمة (ت ) ودللتها للفروق بين متو�سطي درجات اأفراد المجموعتين التجريبية
وال�سابطة في القيا�س البعدي للذكاء الوجداني
قيمة (ت)درجات الحريةالمعياريالنحراف المتو�سط العينةالمجموعة
5.519.63103التجريبية
••8.3258
9.417.8303ال�سابطة
••دال عند م�ستوى 10.0
يت�ســح مــن الجدول ال�ســابق وجود فــروق ذات دللــة اإح�ســائية عند م�ســتوى (10.0) بين متو�ســطي درجات 
المجموعتين التجريبية وال�ســابطة، في التطبيق البعدي لمقيا�س بار- اأون  للذكاء الوجداني ل�ســالح المجموعة 
التجريبية.
 ويمكــن اأن تعــزى النتيجــة والتغير الحــادث في درجــات المجموعة التجريبيــة في التطبيق البعــدي للمقيا�س 
اإلى طبيعــة البرنامــج التاأهيلي ومحتواه؛ الذي كان له الأثر في تنمية م�ســتوى الذكاء الوجداني لدى اأطفال 
المجموعة التجريبية ؛ حيث ات�ســم محتوى البرنامج وفنياته بم�ســايرة بيئة الطفل ومجتمعه، كما �ســاعدت 
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الأن�ســطة المقدمة للطفل على تحرير طاقاته الكامنة في تفاعل و�ســلوكيات اإيجابية، غالباًا ما تمنعها اإعاقته 
ال�ســمعية في المجتمــع، كمــا اأن ت�ســمين البرنامــج مجموعة من الأن�ســطة المتنوعــة التي مار�ســها الطفل داخل 
المدر�ســة، وتقديمهــا بطرائق م�ســوقة اأدى اإلى نتائــج اإيجابية؛ حيث عملت على تخفيف ال�ســحنات ال�ســالبة 
وتفريغها في �سلوكيات مقبولة اجتماعياًا.
وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج درا�سات كل من
:(5002) aniG & tnarG ،(8002) ynohtnA dna kraM،  والهيثــي  (4002)،والمهــيري  (1002)، 
وميرغني (9991)، والدهان (8991)، واإبراهيم (7891).
مما �سبق يت�سح التاأثير الإيجابي للبرنامج التاأهيلي على ارتفاع م�ستوى الذكاء الوجداني لدى الأطفال ال�سم 
في المجموعة التجريبية، ووفقا لهذه النتائج تم قبول الفر�س الثاني من فرو�س البحث.
نتائج الفر�س الثالث  الذي ين�س على اأنه :
« ل توجد فروق ذات دللة اإح�ســائية بين متو�ســطي درجات اأفراد المجموعة التجريبية في القيا�سين البعدي 
والتتبعي» (بعد ث�ثة �سهور من انتهاء تطبيق البرنامج).
وللتحقــق من هذا الفر�س ا�ســتخدمت الباحثة اختبار «ت» للمجموعة المرتبطــة tset-t selpmaS deriaP، 
ويت�سح ذلك في الجدول التالي:
 جدول (7 )قيمة (ت) ودللتها للفروق بين متو�سطي درجات المجموعة  التجريبية في القيا�سين البعدي والتتبعي 
(بعد ثلاثة �سهور)ا 
المعيارى النحراف المتو�سط العينةالقيا�س
درجات 
الدللةقيمة (ت)الحرية
5.519.63103البعدي
غير دالة45.058
8.414.73103التتبعي
يت�ســح مــن الجــدول (7) عدم وجود فــروق ذات دللة اإح�ســائية بين القيا�ســين البعدي والتتبعــي في مقيا�س 
الذكاء الوجداني، مما يدل على ا�ســتمرارية فاعلية البرنامج التاأهيلي في تنمية الذكاء الوجداني حتى بعد 
انتهاء تطبيقه بفا�ســل ث�ثة �ســهور، وبذلك تتحقق الأهداف التي من اأجلها تم ت�ســميم البرنامج وتطبيقه، 
كما يت�ســح �ســدق محتوى البرنامج وفاعليته المرجوة لدى الأطفال ال�سم، كما اأن ثبات اأثر البرنامج بعد فترة 
ث�ثــة اأ�ســهر من انتهاء تطبيقه يدل على حفاظ اأفراد العينة على المكا�ســب التي حققوهــا من البرنامج، واأن 
هذه المكا�سب حقيقية ولي�ست زائفة، بدليل ا�ستمرار التح�سن والحفاظ على درجة الذكاء الوجداني مرتفعة 
على الرغم من توقف البرنامج. 
نتائج الفر�س الرابع :
 وين�س على اأنه «توجد فروق دالة اإح�سائياًا بين الذكور والإناث في فعالية البرنامج»
وللتحقــق من �ســحة هذا الفر�س ا�ســتخدم اختبــار (ت) tset–t لدللة الفروق بين متو�ســطي درجات الذكور 
والإناث، ويت�سح ذلك من الجدول التالي :
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جدول (8) قيمة (ت) ودللتها للفروق بين متو�سطي درجات اأفراد المجموعتين التجريبية وال�سابطة في القيا�س البعدي 
للذكاء الوجداني
قيمة (ت)الحريةدرجات النحراف المعياري المتو�سط العينةالمجموعة
2.212.3851الذكور
•05.382
3.89.9651الإناث
 ••غير دال عند م�ستوى (10.0)
يت�ســح من الجدول ال�ســابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (10.0) بين متو�سطي درجات 
الذكــور  ودرجــات الإناث في مقيا�س الذكاء الوجداني بعد تطبيق البرنامج، ويرجع ذلك اإلى اأن تعر�س  اأفراد 
العينة �ســواء اأكانوا من الذكور اأم من الإناث بالمجموعة التجريبية اإلى برنامج التاأهيل النف�سي- الجتماعي 
واأن�سطته فى نف�س البيئة  الطبيعية والنف�سية.
تفسير النتائج : 
  ويت�ســح مــن ال�ســورة العامــة للنتائــج وجــود فروق دالــة اإح�ســائيا، بين متو�ســطي درجــات الأطفال ال�ســم 
بالمجموعــة التجريبيــة قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه ل�ســالح التطبيق البعدي، وتدل هذه النتائج على 
فاعلية البرنامج واأثره في تنمية الذكاء الوجداني لديهم.
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن نجاح البرنامج يرجع اإلى عدة عوامل منها: 
(1) الحر�س على م�ســاركة جميع الأطفال بالمجموعة التجريبية في الإعداد للجل�ســات وا�ســتخدام اأ�ســلوب 
المناق�سة وتبادل الآراء قبل اتخاذ اأي قرار، مما �ساعدهم على الحما�س للعمل. 
(2) طبيعة البرنامج المقترح الذي راعى الميول والهتمامات والخ�ســائ�س النف�ســية والجتماعية للمرحلة 
العمريــة ل�أطفال ال�ســم، حيث ركزت اأن�ســطة البرنامج على اندماج الأطفال في المجتمع وال�ســتراك في 
معظم اأدواره الإن�سانية؛ مما اأدى اإلى زيادة القدرة على التعامل مع الآخرين وال�ستمتاع بم�ساركتهم، مما 
كان له اأثر وا�سح في اإح�سا�سهم بالر�سا وال�سعادة.
(3)الهتمام بتدريب فريق العمل واإعطائهم توجيهات تربوية ومحا�ســرات حول اأ�ســاليب التعامل النف�سي 
التربوي مع فئة ال�سم، وعقد ندوات عن خ�سائ�س نموهم النف�سي والجتماعي.
التوصيات:
 من خ�ل نتائج البحث الحالي يمكن ا�ستخ��س التو�سيات الآتية :
(1) تكثيــف العمل التطوعي وت�ســجيعه من اأجل الق�ســاء علــى المعوقات وال�ســلبيات في التعامل مع الأطفال 
ال�سم، والتي من �ساأنها اأن توؤثر �سلبيًا ا عليهم نف�سيا واجتماعياًا.
(2) الهتمام بتوفير الكفاءة والخبرة لدى القائمين على العمل مع ال�سم، وتكثيف الدورات التدريبية لهم، 
والبعد التام عن الو�ساطة في تعيينهم لأنه يترتب على ذلك م�سك�ت ج�سيمة.
(3) ا�ســتراك فريــق عمــل متكامــل وتدريبهم على التعامل مع ال�ســم ب�ســفة عامة والأطفال منهم خا�ســة، 
بحيــث يكونــون على م�ســتوى عال مــن التدريــب لتحقيق التوا�ســل مع الأطفال، لتعوي�ســهم عن اأ�ســاليب 
المعاملة الوالدية التي قد تكون غير واعية. 
(4) التعامل مع ال�سم على اأنهم اأفراد طبيعيون يفقدون حا�سة واحدة، وعدم الربط بين ال�سمم وانخفا�س 
ن�سبة الذكاء.
(5) التوعيــة المجتمعيــة من خ�ل و�ســائل الإع�م والجمعيــات الخيرية باأهمية تغيــير طريقة التعامل مع 
ال�ســم، خا�ســة الأطفــال منهــم، فهم لي�ســوا في حاجة اإلى مجــرد زيــارات تطوعية تقدم لهــم في اأثنائها 
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الهدايــا اأو الحلــوى، ولكنهم بحاجة اإلى ما ي�ســمى بالأ�ســر ال�ســديقة في حياة الطفل الأ�ســم (بمعنى اأن 
يكون لكل طفل اأ�سم اأ�سرة �سديقة لديها اأطفال في نف�س المرحلة العمرية للطفل ي�سطحبونه في الإجازة 
الأ�ســبوعية ب�ســكل دوري)، حيــث اأثبتــت نتائــج البحــث الحــالي افتقاد هــوؤلء الأطفــال اإلى الكثير من 
الخبرات الجتماعية، خا�سة واأن معظمهم من اأ�سر تفتقر لهذا الجانب.  
(6)  الهتمام بممار�ســة ال�ســم ل�أن�ســطة المختلفة داخل الموؤ�س�سات الخا�ســة بهم، لأن ذلك ي�ساهم في زيادة 
تقبلهــم لذواتهــم، وينمــي الع�قات الجتماعية فيما بينهم، مما قد ُي�ســهم في تنميــة الذكاء الوجداني 
لديهم.
(7)  ت�ســجيع الأفراد ال�ســم على الم�ســاركة الجتماعية الفعالــة مع اأقرانهم العاديــين، وعدم النعزال عن 
المجتمع، بالإ�ســافة اإلى تحفيزهم للخروج في رح�ت خارج المنزل؛ وذلك للترويح عن اأنف�ســهم والندماج 
مع الآخرين.
(8) معاملة ال�ســم معاملة الح�ســنة ، ودمجهم في المجتمع واإ�ســراكهم في الن�ســاطات المختلفة، ليعي�سوا حياة 
كريمة ملوؤها ال�سعادة والحب.
(9) توفــير الحمايــة لل�ســم، وتاأهيلهــم مهنيــاًا، كل في حــدود طاقتــه وقدراتــه، لينعمــوا بالحيــاة الكريمة 
بالإ�سافة اإلى تطوير برامج تعليمية خا�سة تتنا�سب مع الو�سع ال�سحي لهم.
(01) البــدء باإجــراءات مــن �ســاأنها اأن تطمئــن ال�ســم على م�ســتقبلهم، وذلك مــن خ�ل توفــير فر�س العمل 
المنا�سب لهم، واإ�سراكهم في بناء المجتمع، لأن النظرة اإليهم على اأنهم مر�سى اأو غير قادرين على الم�ساركة 
في المجتمع تزيد من عزلتهم وانطوائهم، ومن قلقهم على م�ستقبلهم.
(11) اإعطاء ال�سم الحرية الكاملة للتعبير عن اأنف�سهم وعّما يدور حولهم.
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